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Distribució De “els cingles”:
Barcelona: llibreria Quera
cantonigròs: l’estanc
l’esQuirol: estanc la Baldufa, 
llibreria el Detall
Manlleu: llibreria contijoch,
el Quiosc de l’assumpta, 
Benzinera Feixas aulet
roDa De ter: llibreria can Manolito, 
Benzinera Feixas aulet
rupit: ca l’ample
sant Feliu De pallerols: santuari 
de la salut
tavertet: el rebost de la isabel,
 casa agneta 
vic: llibreria la tralla, llibreria pietx, 
llibreria Muntanya de llibres
PORTADA: Un mirador dels salts dels torrents de l’Avellanosa i de l’Abeurador. 
A Tavertet, cal buscar el lloc més adient per veure el paisatge de prop.
Foto: Joan Soldevilla i Calvo.
normes de publicació:
els autors que vulguin publicar els seus 
treballs en aquesta revista, han de tenir 
present el següent:
— els articles cal que estiguin escrits cor-
rectament en català i en format informàtic.
— els peus de les il·lustracions i els noms 
dels seus autors aniran escrits en un full a 
part precedits d’un número que es repetirà 
a la fotografia o dibuix corresponent. 
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